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1. PRESENTACION DE LA MATERIA
Esta disciplina científica es una asignatura introductoria genérica que pro-
porciona una visión unitaria y global del Derecho. Para lo cual desarrolla una
introducción amplia de los saberes jurídicos desde las nociones generales más
o menos comunes a todas las ramas del Derecho; la asignatura está destinada
a: “ofrecer los elementos esenciales al estudio del Derecho, en términos de len-
guaje y método, con una visión preliminar de las partes que la componen y de
su complementariedad, así como de su situación en la historia de la cultura” ‘.
Su pretensión última es, por lo tanto, la de aproximar a la comprensión de
lo que el Derecho es y significa,cuáles son sus funciones y de qué instrumentos
o técnicas se sirve. Para ello esta disciplina utiliza investigaciones realizadas en
distintos campos, lo que determina el que se caracterice por un marcado plura-
lismo teórico y metodológico, pero siempre orientado a conformar esa plurali-
dad de fuentes a sus propios fines, ya que en definitiva, se trata de una asignatu-
ra propedéutica en la cual el elemento articulador es el decisivo.
Su objetivo principal es, en consecuencia, “suministrar conocimientos jurí-
dicos básicos para que el estudiante pueda enfocar en los cursos posteriores, los
estudios de las diferentes ramas de la Ciencia Jurídica.” 2
El carácter marcadamente interdisciplinario que, de una manera obvia, tie-
RFA! E, M Introducción al Derecho. Madrid 1982, p. 27.
2 PECES BARBx, O.: La enseñanza de la Filosofía del Derecho en “La Filosofía y la Ense-
fianza del Derecho. Rey, de la Fac. de Derecho. Universidad Complutense. Madrid 1982, p.
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ne la asignatura Introducción a la Ciencia Jurídica, así como los límites difusos
dc su contenido, obliga a que cualquier bibliografía que se quiera ofrecer pre-
sente un caracter multidiscplinario.
Esto nos lleva a sistematizar un repertorio bibliográfico muy amplio, lo que
supone tener que renunciar a una bibliografía exhaustiva y reducirnos única-
mente a una básica y esencial, que por otro lado, consideramos suficiente y
capaz de satisfacer las necesidades, tanto de los investigadores, como de los
estudiantes, que es a quien, de una manera particular, va dirigida.
2. CARACTERíSTICAS DEL REPERTORIO BIBLIOGRAFICO
El criterio utilizado para su selección ha sido el de su utilidad a la hora de
afrontar el desarrollo de la materia en cada una de las partes en que está dividi-
da la disciplina, lo que permite ofrecer un repertorio bastante completo y a la
vez diverso y variado. Desde esta perspectiva se han elegido obras que forman
parte de otros repertorios y que corresponden a asignaturas como: Filosofía del
Derecho, Teoría del Estado, Derecho Constitucional, etcétera.
Aunque en este caso el esfuerzo de clasificación y sistematización está
orientado por una intención pedagógica que nos ha permitido recopilar obras
muy dispares en un conjunto unitario, correspondientes a distintos objetos de
estudio, pero que sin duda conforman el cuerno de conocimientos de esta
materia.
La clasificación que presentamos está dividida en seis bloques: Teoría
General de la Ciencia Jurídica, Filosofía del Derecho, Teoría General del
Derecho, Justicia y Derechos Fundamentales, Poder y Dereebo y Derecho
Constitucional español. Se han presentado algunas dificultades a la hora de
situar un autor o una obra determinada en alguna de las categorías menciona-
das, ya que en numerosos casos eran susceptibles de estar integradas en varias
se ha seguido, no obstante, el criterio de su mayor importancia en alguno de los
bloques acotados, aunque en ocasiones la ubicación podría ser discutible.
Por último señalar que la orientación bibliográfica seleccionada se ha cir-
cunscrito, de una manera general, a títulos de libros escritos o traducidos al
español, salvando las excepciones clásicas, en las que se han incluido también
títulos en francés, inglés e italiano.
TEORIA DE LA CIENCIA
ALCHOURRON, C.; Bun’c,iN. E Introducción a la metodología de las ciencias jurí-
Buenos Aires 1974 dicas y sociales.
AYER, A. J.; GEI,LNER, E: y cois. Filosofía y Ciencia.
Valencia 1975
BARBEn, 13. La Ciencia y el orden social.
Barcelona 1956
Borsnio, N.
Turín 1950
Teoría della scienzia giuridica.
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BUNGE, M.
Barcelona 1980
BIJNGE, M.
Barcelona 1979
CÁLs~x¶íc,LíÁ, A
Barcelona 1977
CARNAP. R.
Torno 1956
CÁSsIRER, E.
México 1972
CASTAN TOBEÑAS, 1
Madrid 1974
D’oRs. A.
Madrid 1964
DESCARTES. R.
Paris 1947
DILTHEY, W.
Madrid 1966
FASLEA, 13.
Madrid 1977
ENcasu, K.
Pamplona 1968
FALZEA, A.
Milán 1975
FREUND. J.
Barcelona 1975
GIBERT. R.
Granada 1982
HEMPEL, C. G.
Madrid 1973
HERNÁNDEZ Gít, A.
Madrid 1981
HERNÁNDEZ GIL. A.
Madrid 1971-1973
HERNÁNDEZ GIL, A.
Madrid 1976
HERNÁNDEZ GIL, A; NuÑEz
Madrid 1973
HULL. L. W. H.
Barcelona 1981
KAMBARTEL, E
Buenos Aires 1978
KAUFMANN, E
México 1946
KIRCFJMANN, 1 H.
Madrid 1961
KNÁPP, V
Madrid 1982
KIJHN, T
México 1971
LAKATOS. 1.
Madrid 1974
Epistemología.
La investigación científica.
Kelsen y la crisis de la Ciencia Jurídica.
Scienze fonnali e scienze reali: clasificazioni enci-
clopedica.
Las ciencias de la cultura.
Teoría de la aplicación e investigación del Derecho.
Metodología y técnica operativa en Der. Privado y
Positivo.
La Ciencia de la Cultura.
Discours de le methode.
Introducción a las Ciencias del Espíritu.
La liberación social y los objetivos de la ciencia.
La idea de concreción en el Derecho y en ía Ciencia
Jurídica actual.
Introduzione alía scienze giuridiche.
Las teorías de las ciencias humanas.
Ciencia Juridica Española.
Filosofía de la Ciencia Natural.
La Ciencia Jurídica tradicional y su transfonna-
ción.
Metodología de la Ciencia del Derecho.
Problemas epistemológicos de la Ciencia Jurídica.
LADEVECE; Estructuralismo y Derecho.
Historia y Filosofia de la Ciencia.
Filosofía práctica y teoría constructiva de la cien-
cta.
Metodología de las Ciencias Sociales.
La jurisprudencia no es Ciencia.
La Ciencia Jurídica.
La estructura de las revoluciones científicas.
Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racio-
nales.
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LÁREN7.. K.
Barcelona 1980
Lrn-Sinuss, C.
Valencia 1978
Lrvy-UL¡MÁNN, II.
Madrid 1925
LassE. .1
Madrid 1976
Mn4s PuIataNA¡;. 1. M.
Barcelona ¡970
MArnTMN. 1.
Madrid 1958
MUGIWRZA. 1.
Madrid ¡977
NM;EL, E.
Buenos Aires 1974
NuÑrz LADEVECE, L
Madrid 1971
PÁnAxo. E.
Madrid 1980
PÉREZ LUÑo. A. E.
Bolonia 1976
PIMWT. 1: MÁUKR4nF.. WJ.M.; y cok.
Madrid 1915
POPPER. 1<.
Buenos Aires ¡968
Pcwr’rlt. It
Madrid ¡965
RlclcERt II.
México 1952
RuuNEtt, R. 5.
Madrid 1973
RYÁN, A.
Madrid ¡973
SToNE, 1.
México 1973
STONF, J.
México l973
E
Madrid ¡979
TAMAYO Y SÁm.MORÁN. R.
México 1980
TIERNO GAlvÁN. E.
Madrid 1966
Wumíilt. M.
Barcelona 1979
Wíwní. P.
Buenos Aires 1972
Woí,r, E.
Buenos Aires 1962
WIJNI)T. W
Madrid 1917
Metodología dc la Ciencia dcl Derecho.
Criterios científicos en las disciplinas sociales y hu-
manas.
Introducción formal al estudio de la Ciencia Jurldi-
ca.
Introducción histórica a la Filosofía de la Ciencia.
Hacia una Ciencia general y unitaria del Derecho.
Ciencia y Filosofía.
La crisis de la filosofía analítica de la ciencia en
“Filosofía de la Ciencia y Metodología”.
La estructura de la Ciencia.
Lenguaje jurídico y Ciencia Social
Filosofía del Derecho. Derecho y Ciencia Jurídica.
Cibernética. Informática y Derecha
Tendencias a la investigación en las ciencias socia-
la
El desarrollo del conocimiento científico.
La lógica dc la investigación científica.
Ciencia Cultural y Ciencia Natural.
Filosofía de la Ciencia Social.
Metodología de las Ciencias Sociales
El Derecho ylas Ciencias Jurídicas.
El Derecho y las Ciencias Sociales
La estructura dc las teorías científicas.
Introducción a la Ciencia del Derecho y a la inter-
pretación jurídica.
Conocimiento y Ciencias Sociales.
Sobre la teoría de las Ciencias Sociales.
Ciencia Social y Filosofía.
El carácter problemático y necesario de la Ciencia
<leí Derecho.
Investigación de los principios del conocimiento y
de los métodos de la Investigación científica.
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FILOSOFíA DEL DERECHO
AGUNsKY DF IRIBARNE, R.
Madrid 1971
AI-IRENS. H.
Madrid 1973
ARISTÓTELES
Madrid 1959
ARISTÓTELES
Madrid 1951
ARON, R.
Madrid 1969
Mis GARRoTE, A.
Granada 1963
Asís, A. DE
Granada 1959
AYER, A. J.; NAESS, A: y cois.
Madrid 1981
BACHoFEW, J.
Madrid 1975
BAt.t.ESTERos, J.
Madrid 1980
BxvrAGLIá, E
Madrid 1951-1953
SArríFoL
Buenos Aires 1964
BLOCIJ, E.
Madrid 1980
Bonmo. N.
Madrid 1985
Bonnio, N.
Napoli 1980
BoCKI.E. E
Madrid 1951-1953
BoDINO. Y
Caracas 1966
([ARRIO. O.
Buenos Aires 1965
CxsTAN TOBEÑÁS, J.
Madrid 1947
CASTAN TOBEÑÁs, J.
Madrid 1957
CxrnEíís. V
Madrid 1957
CoING. H.
Barcelona 1976
DAVID. R.
Madrid 1967
Drí, VECCHIo
Madrid 1949
DEI. VwcnI()
Barcelona 1963
DEI. VEcellio, G.
Barcelona 1978
Fenomenología y Ontología Juridica.
Curso de Derecho Natural.
Etica a Nicomaco.
Política.
Ensayo sobre las libertades.
Manual del Derecho Natural.
Manual de Filosofía del Derecho. Derecho Natural.
La Filosofía los problemas acluales.
El Derecho Naí~iívíl y el Derecho Histórico.
Sobre el sentido ‘icí Derecho. Introducción a la
Filosofía Jurídica.
Curso de Filosofía <leí Derecho.
Filosofía del Derecho,
Derecho Natural y Dignidad humana.
Estudios de Hisloria de la Filosofía: de Hobbes a
Gramsci.
II Contrato Sociale.
Curso de Filosofía del Derecho.
Los seis libros de la República.
Notas sobre Derecho y Lenguaje.
Las diversas escuelas jurídicas y el concepto del
derecho.
Los sistemas jurídicos contemporáneos del mundo
occidental.
Filosofía del Derecho: el Derecho Natural y el Po-
sitivo.
Fundamentos de Filosofía del Derecho.
Los grandes sisíemas jurídicos contemporáneos.
Derecho Natural y Contrato Social.
Filosofía del Derecho.
Los principios generales del Derecho
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DEi. VEcculo, G.
Barcelona 1962
DELGADO PINTO, J.
Salamanca 1982
DELGADO Pímo, 3.
ACES. 1964
D1.z, E.
Madrid 1980
DwoRuN, R. M.
México 1980
ELLAs DE TEJAIW FI
Sevilla 1977
ENGIsH, K
Madrid 1967
ERASMO
Madrid 1944
EspiNosA, B.
Madrid 1980
EsQUWEL PÉREZ; KELsEN y Ross
México 1980
FAsso, 0.
Madrid 1979
FERNÁNDEZ GALIANO, A.
Madrid 1986
FRIEDRICH, C. 3.
México 1969
GARCIA MÁYNEz, E.
México 1974
GalA MÁvNEZ, E.
México 1951
GARCÍA MAvbrnz, E.
México 1968
GEIGER, II
Barcelona 1982
(110w A. L.
Buenos Aires 1973
GoIDscMínr, W.
Buenos Aires 1978
GONzÁLEz ~¿ICEN,FI
La Laguna 1979
GROcIO, H.
Madrid 1925
HEGEl.
Buenos Aires 1955
HENKIYL, H.
Madrid 1968
Hou»rs, 1
Caracas 1966
HonREs, 1
Madrid 1979
HoCSTUN, O.
Madrid 1969
HuDsoN, W D.
Madrid 1974
Supuestos, conceptos y principios del Derecho.
De nuevo sobre el problema del Derecho Natural.
Derecho, Historia, Derecho Natural.
Sociología y Filosofía del Derecho.
Filosofía del Derecho.
Tratado de Filosofía del Derecho.
Introducción al pensamiento jurídico
Elogio de la locura.
Etica.
Formalismo y Realismo en la teoria del Derecho.
Historia de la Filosofía del Derecho.
Derecho Natural. Introducción Filosófica al Dere-
cho.
La Filosofía del Derecho.
Filosofía del Derecho.
Introducción a la Lógica Jurídica.
Positivismo jurídico, realismo sociológico e insna-
turalismo.
Moral y Derecho, polémica con Upsala.
Ideas para una Filosofía del Derecho.
Introducción filosófica al Derecho.
Estudios de Filosofía del Derecho.
Del Derecho de la guerra y la paz.
Filosofía del Derecho.
Introducción a la Filosofía del Derecho.
Del ciudadano.
Leviatán.
Historía de la Filosofía Política.
La filosofía moral contemporánea.
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HUME, D.
Madrid 1982
HUME, D.
Madrid 1977
HtJRLXDo BAtmsTA, M.
Barcelona 1979
JA5PER5, K
Madrid 1972
JtMENEZ DE AsuA, L.
Buenos Aires 1958
KANT, E.
Madrid 1978
KANT, E.
Buenos Aires 1943
LAMsDoRFF-GAL,~GANE. W.
Santiago de Compostela 1969
LÁsK, E.
Buenos Aires 1946
LEGAZ Y LÁCn¶BRÁ, L.
Barcelona 1979
LocKE. 1.
Caracas 1966
LocKE, J.
Madrid 1980
LoCKE, 1?
Madrid 1955
LÓPEZ ARANGUREN, J. L.
Madrid 1968
LÓPEZ CALERA, N.
Granada 1985
LUBRE, H.
Barcelona 1983
LuÑo PEÑA, E.
Barcelona 1972
MAQUÁVELO
Madrid 1973
MARCUSE, H.
Barcelona 1981
MILtON, 1?
Buenos Aires 1976
MoWrEsQUtEU
Madrid 1972
MORO, T
Barcelona 1977
OCCAM, (1.
Manchester 1951
PÁnqE, ‘11
Buenos Aires 1962
PECES BARBA, (1.
Madrid 1983
PLÁTON
Madrid 1955
PLxEoN
Madrid 1949
De la moral y otros escritos.
Tratado sobre la naturaleza humana.
Filosofía del Derecho.
Conferencias y ensayos sobre Historia de la Filoso-
fía.
El pensamiento jurídico español y su influencia en
Europa.
Introducción a la teoría del Derecho.
Principios metafísicos del Derecho.
Estructuralismo en la Filosofía del Derecho.
Filosofía jurídica.
Filosofía del Derecho.
Carta sobre la tolerancia.
Ensayo sobre el conocimiento humano.
Ensayos sobre el Gobierno Civil.
Etica y Política.
Filosofía del Derecho.
Filosofía práctica y teoría de la Historia.
Historia de la Filosofía del Derecho.
El Principe.
El hombre unidimensional.
Aeropagítica
Del Espíritu de las Leyes.
Utopía.
Opera Política.
Los derechos del hombre.
Introducción a la Filosofía del Derecho.
El Político.
La República.
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PLÁTON
Madrid 1960
Puv MUÑOz, E
Santiago de Compostela 1967
PUY MuÑoz, E
Madrid 1972
RÁDm&UcH, G.
Madrid 1959
RÁDBRUCH, G.
México 1951
REÁLE, M.
Sao Paulo 1953
REÁLE, M.
Valparaíso 1978
RECÁsENs SIcHES
México 1981
RECAsENS SícuEs
Madrid 1970
RECÁsENs Sic irs
México 1963
RECÁsENS SIcHEs, L.
México 1974
RECÁsENS SíCuEs, L.
México 1978
RODRÍGUEZ MOLINERO, M.
Madrid 1973
RODRÍGUEz PANIAGUA, J. M.
Madrid
RODRÍGUEZ PANIAGUA, J. M.
Madrid
RoussEAu, J. J.
Paris 1964
RoussEAu, 1. J.
Madrid 1979
Ruíz JIMÉNEZ, J.
Madrid 1960
Ruíz MIGUEL, A.
Madrid 1983
SAN AGusTíN
Madrid 1983
SÁNCHEZ DE LA TORRE, A.
Deusto 1972
SÁNCHEZ DE LA TORRE, A.
Madrid 1975
SÁNCHEZ DE LA TORRE, A.
Madrid 1974
SÁNCHEZ DE LA TORRE, A.
Madrid 1974
SANCHO IZQUERDo, M.
Zaragoza 1974
SANTO TOMÁS
Buenos Aires 1946
SERRANO VILLÁFÁÑE, E.
Madrid 1967
Las Leyes
Lecciones de Derecho Natural: Introducción a la
Ciencia del Derecho Natural.
Tratado de Filosofía del Derecho (Tomo 1).
Filosofía del Derecho.
Introducción a la Filosofía del Derecho.
Filosofía del Derecho.
Filosofía tridimensional del Derecho
Filosofía del Derecho.
Insnaturalismos actuales comparados.
Panorama del pensamiento jurídico en el 5. XX
Direcciones contemporáneas del pensamiento jurí-
dico. La Filosofía del Derecho en el 5. XX
Tratado general sobre Filosofía del Derecho.
Derecho Natural e historia del pensamiento euro-
peo contemporáneo.
Historia del pensamiento jurídico.
Lecciones de Derecho Natural como Introducción
al Derecho.
Oeuvres completes.
Escritos de combate.
Introducción a la Filosofía Jurídica.
Filospfia del Derecho en N. Bobbio.
La ciudad de Dios.
Principios de Filosofía del Derecho.
Los Principios clásicos del Derecho.
Textos y documentos sobre Derecho Natural.
Textos y documentos sobre Derecho Natural.
Principios de Derecho Natural como fundamento
filosófico del Derecho.
La Justicia. Comentarios al Libro quinto de la Etica
a Nicomaco.
Filosofía del Derecho. Derecho Natural. Concep-
ciones insnaturalistas actual.
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STÁMMLEL R.
México 1980
SUAREZ, E DE
Madrid 1967-1968
TREVES, R.
Madrid 1978
TluwEs, It.
Mildn 1959-1960
Tlw’toLY SEn~ A.
Barcelona $949
VARIOS
Universidad dc Granada 1975
VExokoss, A.
México 1962
Vu.ÁNovA, J. M.
Buenos Aires 1973
Von-MRE
París 1957
Von-AntE
Madrid 1978
WELZFr, E.
Madrid 1974
Filosofía del Derecho.
Tratado de las Leyes y de Dios Legislador.
Introducción a la sociología del Derecho.
Lezioni di Filosofla del Dirilto.
Fundamentos de Derecho Natural.
La Filosofla del Derecho en Espafia.
Filosofía del Derecho en el mundo occidental
Filosofía del Derecho y Fenomenología existencial.
Ocuvíes historíques.
Opúsculos satíricos y filosóficos.
Introducción a la Filosofía del Derecho.
TEORíA GENERAL DEL
DERECHO
ADOMEIL K
Madrid ¡984
ALMÁZOR#’. Vxturz, M.
tinta $965
ALVAREZ GÁxu<oL, A~
Buenos Aires 1975
ANGEIVAGOEZ, R.
Bilbao 1983
A.SCOLI, M.
Buenos Aires 1947
ATWNZÁ, M.
Barcelona 1985
Bolsalo, N.
Turín 1955
Bonato, N.
Turín 1958
Bot<rno, N.
Turín 196<1
Boarito, N.
Valencia 1980
BOSBIO, N.
Valencia 1980
HoDENUnMER, R.
México ¡974
BONNLtCÁSE, 1.
Bogou ¡982
Introducción a la Teoría del Derecho. Lógica Nor-
mativa. Teoría del Método. Politologia Jurídica.
Introducción a la ciencia del Derecho.
Introducción a una Teoría General del Derecho. El
Método Jurídico.
Introducción al Estudio del Derecho.
La luterpíetación de las leyes.
Introducción al Derecho.
Ssudi sulla teoría generale del Dirilto.
Teoria della norma gi~sridica.
Teoría deifordenamiento giuridica.
Contribución a la Teoría del Derecho.
Estructura y función en la Teoría del Derecho de
Kelsen.
Teoría del Derecho.
Introducción al estudio del Derecho.
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BRUFAu PRATs, 1
Salamanca 1982-1983
CAPILLA RONCERO, E
Madrid 1984
CÁRNELUrrI, E
Madrid 1955
([ARRíO, O. R.
Buenos Aires 1968
C,XsTÁN TOBEÑÁs, J.
Madrid 1940
CAsTrno ALVAREZ, E
Madrid 1979
CÁsnolqoNE, 5.: GuAsnNI, R; TMtELLo
Génova 1978
Cossío, A
Anuario Derecho Civil. T VII-54
Cossío, C
Argentina 1942
Cossío. C
Buenos Aires 1947
D’ORs, A.
Madrid 1963
DAntN, J.
Madrid 1955
DE ([Asno, E
Madrid 1981
DE DIEGO
Madrid 1922
DE DIEGO
Madrid 1925
DE DIEGO
Madrid 1945
DÍEZ PICAZO, L.
Madrid 1970
DÍEZ P!CAZO, L.
Barcelona 1973
DÍEZ PICAZo, L.
Madrid 1983
DORADO MONTERO, P
Madrid 1927
DRELER, R.
Rey. ED.U.C.M. 1978
DworuclN, R. M.
México 1980
FERR.XRA, E
Madrid 1929
FERRER ARELLANO, 1.
Madrid 1963
FINCH. J.
Barcelona 1977
FROsIN!, Y
Bolonia 1974
Gnctx ENrEnIA, E.
Madrid. 1987
Introducción al Derecho.
La persona jurídica: fundamento y discusión.
Teoría General del Derecho.
El Concepto del Derecho.
Orientaciones modernas en materia de fuentes del
Derecho Privado Positivo.
La Constitución como fuente de Derechos en “La
Constitución española y las fuentes del Derecho’.
Introduzione teoríca alío studio del Diritto.
Hacia un nuevo concepto de la persona jurídica.
Las lagunas del Derecho.
La plenitud del Orden Jurídico.
Una Introducción al estudio del Derecho.
Teoría General del Derecho.
La persona jurídica.
Fuentes del Derecho Civil español.
La Juríspmdencia como fuente del Derecho.
De las lagunas de la Ley.
La Interpretación de la Ley.
Experiencias jurídicas y Teoría del Derecho.
Sistema de Derecho Civil.
Naturaleza y función del Derecho.
Concepto y función de la Teoría General del DerEcho.
¿Es el Derecho un sistema de normas?
Teoría de las personas jurídicas.
Filosofía de las relaciones jurídicas.
Introducción a la Teoría del Derecho.
La estructura del Derecho.
Reflexiones sobre la Ley y los principios generales
del Derecho.
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GARCÍA ENTERRIA, E. y TRE
Madrid, 1984 (4 edición)
GARCLA ENTERRIA, E.
Madrid, 1985
GnclA MAvNEZ
México 1951
GAItCIÁ MAVtqEZ
México 1960
GARCÍA VALDECAsAs, G.
Barcelona 1962
GITRA1~¶A GONZÁLEZ, M.
Valencia 1972
GONZALES DIAl LLANOs, A E.
Anuario Filosof. Derecho 1970
GONZALEZ VICEN
Anuario Filosof Derecho 1971
Gt:AsP, J.
Madrid 1971
HART, H. L.
Buenos Aires 1963
IHERING
México 1961
KANToROWICZ
Madrid 1964
K.&unlANN, A.
RIED. 1962
KELsEN, H.
México 1974
KLUG, Y
Caracas 1961
LALÁGUIw E.
Pamplona 1970
LATORRE, A.
Barcelona 1968
LEGÁz, L.
Anuario FilosoÍk Derecho 1954
LEVI, A.
Padua 1967
LópEz CÁLEIu~ 14.
Granada 1981
LUMLA, (1.
Madrid 1978
MAClA MANSO, R.
Universidad de Oviedo 1967
MARTÍN OVIEDO, J. M.
Madrid 1975
NÁwIAsKY, U.
México 1980
NINO, C. 5.
Barcelona 1987
NuÑEz ENCABO, M.
Madrid 1979
PAsuKÁNIs, E. B.
Barcelona 1976
Curso de Derecho Administrativo.
La Constitución como norma jurídica y el Tribunal
Constitucional.
Introducción a la lógicajurídica.
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